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Abstract: After the reformat ion and open-end, our national economy has quickly developed and the level of resident income has great ly been raised,However
the gap of our country resident income- distribut ion is greater and greater.Although we have not reached the condition of couple- pole diff erentiat ion, the prob-
lem of unequitable income-distribution is more standing-out and intimate attention has been raised by all society. The text begins with explorating the cond-i
tion of our country income-distribution. Then it analyses the function of the going taxat ion-system in fulfilling the equity of income- distribut ion. In the end,















/ 允许一部分人先富起来,通过诚实劳动和合法经营0 ,最后实现/ 共同富裕0的思想指导下,改革开放以
来,党中央制定了一系列鼓励劳动致富的经济政策,极大地调动了人们的积极性,促进了国民经济的快
速发展,人民收入水平也得到了较大提高。按可比价格计算,在 1978年至 2000年间, 职工平均工资收
入增长了 91 87倍,平均年递增 151 56%; 城镇居民家庭人均收入增长了 31 78倍, 平均年递增 8112% ;农
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村居民人均收入增长了 4165倍, 平均年递增10103%。可以说, 改革以前我国实行/ 重工业优先战略0所
造成的个人收入水平普遍低下的状况已得到根本改变,居民的总体收入水平有了较快的提高。
(二)经济转轨时期个人收入差距呈偏大之势。
11 总体上, 国民收入分配格局发生了重大变化,收入分配过分向个人倾斜。据统计, 1978年国民收
入分配格局中国家、企业、个人三者最终收入比重为 3218B161 1B511 1, 到了 2000 年, 这个比重转变为
131 1B161 9B0170。
21 地区之间个人收入差距在显著拉大。1990年东、中、西部地区之间城镇居民收入差距为 1128B
















要对我国收入分配差距状况有一个较为全面的认识, 我们有必要采用国际上最为通行的指标 ) ) )
基尼系数进行衡量。基尼系数在 012~ 016 之间。一般认为, 基尼系数在 012 以下为收入分配高度平
等,在 01 2~ 01 3之间为收入分配相对平等, 在 013~ 014之间为收入分配状况处于较为合理的区间, 在
014以上为收入分配差距偏大,收入分配处于不公平状况。根据可比口径计算, 1985年我国基尼系数为
01287, 1995年为 01434, 2000年已上升到 01 443,个人收入分配的不公平性已表现得十分突出, 甚至超过
了部分西方发达国家。
  二、现行税制实现收入公平分配的功能分析



































为,及时调整消费税税目, 扩大征收范围; 二是适时开征特别消费税。我国 1994年的税制改革, 已对部
分需要特殊调节的产品开征了消费税, 但征收对象主要是经营者。按照消费税的性质,应在商品进入最
终消费环节时征税, 征收对象主要是消费者。这也是国外许多国家的通行做法。可考虑对部分需要特
殊调节的商品和高档消费品, 在个人购买时征收特殊消费税,由销售单位代扣代缴。这样既能满足不同
层次个人消费的需要,又能通过消费形式合理地调节高收入,起到公平收入分配的作用。
(二)加强个人所得税征收管理,完善个人所得税制度。我国现行个人所得税实现收入公平分配功
能不强的根源在于税收收入比重低,而且存在着严重的税收流失问题。为增强个人所得税公平收入分
配的功能 ,我国应当加强个人所得税征收管理, 防止个人所得税流失;要早日确立以纳税人自行申报为
主的个人所得税纳税申报模式;要大力开展税收宣传, 增强人们的纳税意识。在我们这样一个法制尚不
健全的国度,努力增强人们的纳税意识是搞好个人所得税征收管理不可忽视的一个环节,这有赖于有效
的税收宣传。在这方面, 我国应注重开展经常性的税收宣传。
为增强个人所得税公平收入分配的功能,我们必须针对个人所得税存在的缺陷进行进一步完善、改
进,如:建立起分项与综合相结合的个人所得税制;要综合考虑个人生计、赡养、教育、残疾和社会保障等
费用扣除,同时严格减免税项目;长期来看,要考虑实行更高边际税率的个人所得税制,并实行个人所得
税指数化,以消除转轨时期不可避免的通货膨胀对低收入者的掠夺, 等等。
(三)改进房产税和车船使用税的课征制度,尽快开征遗产税和赠与税。我国现行个别财产税在公
平收入分配方面存在的主要问题是课征制度不够完善。在对内对外统一房产税的过程中,我们应适当
扩大房产税的课征范围, 不仅应将农村的营业用房产纳入课征范围, 而且应考虑对个人的非营业用房产
征税,以充分发挥房产税对于公平收入分配的作用。在对内对外统一车船使用税时,我国应明确其财产
税的性质,并提高税负和实行高低不等的税率。
为了增强财产税公平收入分配的功能,我们应尽快开征遗产税和赠与税。在课征制度上可实行总
遗产税,即就被继承人死亡时所遗留的财产价值课税, 以遗嘱执行人或遗产管理人为纳税义务人,实行
累进税率。在开征遗产税的同时, 我国必须相应开征赠与税,以防止遗产税的流失。
(四)及时开征社会保障税。统一全社会的社会保障制度,改变目前的政出多门、多头管理、社会保
障资金利用效率低下的局面。在此基础上开征统一的社会保障税, 为建立规范统一的社会保障制度提
供资金,从而为体制转轨、国有企业制度创新、社会稳定、保证改革顺利进行起积极促进作用, 为实现转
移支付提供资金。
最后, 出于增强整个税制公平收入分配功能的考虑,我国应适应世界各国税制发展的一般趋势,在
税制结构上应逐步实现由倾斜于企业所得税的转移,着力发展个人所得税,使其同经济发展水平相适应
而在整个税制中处于应有的重要地位。当然,这是一个长期的过程。
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